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EDITORIAL
La Revista Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia se ha caracterizado por ser 
una publicación científica centrada, desde el año 1978, en la difusión de investigacio-
nes etnográficas, debates teóricos y metodológicos de la antropología contemporánea 
dentro y fuera de nuestro país. 
En el año 2000 el Consejo Editorial decidió abrir una nueva publicación electró-
nica semestral en forma miscelánea, con el nombre de Quaderns-e, y transformar la 
tradicional edición anual de papel de Quaderns de l’Institut Català d’Antropologia en una 
publicación monográfica. El objetivo de la revista monográfica es publicar artículos 
teóricos, metodológicos y etnográficos centrados en un tema de debate que aborde las 
principales cuestiones de la antropología contemporánea. Hasta ahora se han publi-
cado tres números bajo los siguientes títulos: “A propòsit de cultura” (núm.19, 2003), 
“Nació versus Estat” (núm. 20, 2004) y “Antropologia de l’art” (núm. 21, 2005).
En esta cuarta publicación el Consejo Editorial aceptó la propuesta de un mono-
gráfico sobre antropología médica y políticas transnacionales que afrontase la compleja 
relación o confrontación entre las tendencias globales y las experiencias locales. Estas 
políticas incluyen la aplicación de programas de prevención en malaria, el problema 
de la globalización de las patentes de los medicamentos y su relación con la salud 
pública, las intervenciones en saneamiento ambiental, las políticas de salud mental, los 
programas de atención y la salud de los inmigrantes en Europa y la articulación entre 
los sistemas médicos tradicionales y el occidental o biomedicina.
Como miembros del Consejo Editorial y especialistas en el campo de la antropo-
logía médica, el compromiso de coordinar este monográfico fue asumido por Angel 
Martínez Hernáez y Cristina Larrea, profesores de antropología social en la Universitat 
Rovira i Virgili y Universitat de Barcelona, respectivamente. 
La publicación que el lector tiene en sus manos responde a un tema relevante en el 
campo de la antropología médica: las dimensiones transnacionales de la salud, la enfer-
medad, los procesos de atención, los saberes y prácticas médicos, incluyendo en este 
último caso las políticas sanitarias. Esta temática ha alumbrado recientemente debates 
e incógnitas sobre el papel de los antropólogos que investigan en el ámbito de la salud 
y que participan también en la intervención o la evaluación de programas sanitarios. 
Y es que  en un escenario contemporáneo definido por los procesos de globalización o 
mundialización algunas preguntas se convierten en pertinentes: ¿De qué forma afectan 
los flujos transnacionales a los procesos de salud/enfermedad y atención?, ¿Cómo puede 
contribuir la investigación antropológica a la resolución de problemas en el campo de 
la salud pública, la educación en salud y la justicia social en el inaugurado siglo XXI?, 
¿Qué tipo de colaboración debería existir entre los antropólogos y los profesionales de 
la salud?, o, no menos importante ¿Qué compromisos adquieren los antropólogos como 
mediadores entre sistemas expertos como la biomedicina y las sociedades locales?
Esperamos que este volumen contribuya a la difusión del conocimiento antro-
pológico más allá del campo estrictamente académico y que sea una herramienta de 
reflexión, discusión y aplicación también en el contexto de la salud pública, la medicina 
social, la salud mental y la justicia social. Nuestro objetivo es que este monográfico 
pueda estimular el conocimiento y la comprensión de las complejas relaciones entre las 
diferencias culturales, las desigualdades sociales y la salud.
